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BIBLIOGRAFIA 
LA UNIVERSIDAD DE HAM:BURGO. - Publicación del 
claustro universitario, por el Prof. Dr. Phil. et Med. W.- Weygant. 
CUBA ;y LOS ESTADOS UNIDOS, por el Dr. Cosme de 
la Torriente. Prólogo de James Brown Scott. -- Habana. 
ARCHIVOS DO INSTITUTO BIOLOGICO, DE DEFESA 
AGRICOLA E ANIMAL. Sao Paulo, Brasil. - Vol. 1 - 1928. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS, 
BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES DE CORDOBA, España. 
-Año VII- No. 23. 
OBRAS EDITADAS EN LA IMPRENTA DE LA UNIVERSIDAD 
DESDE ENERO A JUNIO DE 1929 
Culturm y Nomenclattu•a Latina - por el Dr. José Caratti, 
Prof. de Latín del Instituto de Idiomas de la Universidad. 
Primer Congreso Pan- Americano de la Tuberculosis: 
Trabajos presentados en el Primer Congreso Pan - Americano 
de la Tuberculosis realizado en la Universidad de Córdoba, del 10 al 
16 de Octubre de 1927. - Tomo V y último. 
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Los Abm·íge.nes clel País de Cnyo --por el Dr. Pablo Cabrera. 
El positivismo jt~rídic() contcmponín1eo - Bxposición y críti-
ca de la doctrina jurídica de León Duguit - por el Dr. Alfredo 
Fragueiro, Prof. suplente de Filosofía del Derecho en la Universi-
dad de Córdoba. 
PrimM Congreso Nacional ele Derecho Civil - Organizado 
por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
N. de Córdoba, en Mayo de 1927. 
I-lJN PRENSA: 
Pri?ner Congreso Interno de la Famtltad de Medicina, celebra-
do en Córdoba, en Octubre de 1927. 
The Stttdent's Gnide - Gramática Inglesa, 2'. edición, por 
Wilfredo T. Hughes. 
CANJE DE REVISTAS 
Mayo y Junio 
LA PRENSA MEDICA ARGEN'l'INA- Revista Sud Ame-
rieana de ciencias médicas - Año XVI, Nos. 1, 2, 3, 4. - Año 
XV, No. 36. 
REVISTA F ARMACEUTIOA - Año LXX, Serie 2• 
Tomo II -No. 6. 
LA MEDICINA ARGENTINA - Año VIII, No. 85. 
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REVISTA DEI_J COI.JEGIO DE ABOGADOS DE BUENOS 
AIRES - Año VIII, T. VII, No. 3. - Mayo y Junio. 
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS ~ Publicacio-
nes del Instituto de Investigaciones Históricas - Nos. XLVI-
XLVII. 
BOLETIN DE SERVICIOS DE J_¡A ASOCIACION DEL 
'l'RABAJO - ürg·ano de infom.1ación, estudio y acción social pa-
tronal - Año V, No. 227. 
BOLETIN DE ENSEÑANZA Organo de la Dirección 
General del ramo - Perú. -- Año VI, No. XLVI. - Marzo y 
Abril. 
HUMANIDADES Publicación de la Facultad de Hu-
n,anidades y Ciencias de la educación. - Tomo XIX. - Año 1929. 
ESTUDIOS - Revista de la Academia J.,iteraria del Plata. 
Año XVIII. No. 216. - Junio - Tomo 38, No. 2. 
REPERTORIO AMERICANO - Tomo XVIII. Nos. 18 
y 19. 
CORDOBA MEDICA - Revista de Medicina, Cirt1.gía y 
.Especialidades - Tomo V - Año 3. No. 23. 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE 
LA NACION - Tomo 28. No. l. 
BOLETIN o:H'ICIAL DE J.JA BOLSA DE COMERCIO -
A.ño XXV. Tomo ]_;, Nos. 1264 y 1265. 
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REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA - Año II -
No. 131. Tomo XXII. 
ARS MEDICA -- Revista de Medicina, Cirugía y Especia-
lidades. - Barcelona. -- Año V. No 46. 
LA TRIBUNA ODONTOLOGICA - (Bs. Aires). - Año 
XIII. No. 7. 
EGATEA- Revista de EscoJa de Engenharia- Porto Ale-
gre- Vol. XIV. No. 3. 
BOLETIN DE I~A CONFEDER.ACION ARGENTINA del 
Comercio, Industria y de Producción - Año Y. No. 56. 
LA LITERATURA AHGENTINA- Año I. No. 10. 
INFORMACIONES SOCIALES- Ginebra.- Yol. x: No.5. 
REYISTA DE Il\1PUESTOS INTERNOS -- Año X. No. 
108. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS- Año XVII. 
Serie II. N o. 93. 
ASOCIAOION DE )j'ARMACIAS- Bs. Aires.- Año IX. 
No. 97. 
ANALES DEL INSTITUTO DE INGENIEROS DE CHI-
LE - Año 29. No. 5. - Santiago de Chile. 
ANALES DE LA UNION INDUSTRIAL ARGENTINA. 
- Junio- Año XLII. No. 726. 
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REVISTA EI1ECTRO- TECNICA - Publicación mensual 
de la Asociación Argentina de Electro- técnica -- Vol. 15. - Ju-
nio 1929. No. 6. 
LA PEDIATRIA - (Nápoles). - Año 37. No. 12. 
REVISTA SUD AMERICANA DE ENDOCRINOLOGIA, 
Inmunología, Quimioterapia -- (Bs. Aires). -Año XII. No. 6. 
EL ARTE DE LA MADERA - Orfiano oficial de la So-
ciedad Fabricantes de Muebles, Carpinterías y Afines - Año V. 
No. 53. 
LA ARGENTINA ECONOMICA - Revista financiera -
Año XVII. N o. 449. 
INGENIERIA - Publica.ción mensual, órgano de la Facul-
tad N. de Ingenieros de México. -Vol. III, No. 6 - Junio, 1929: 
BOLETIN BIBLIOGRAFICO DE CIENCIAS MEDICAS 
Tomo I. No. 1 ----:- Bs. Aires - Junio, 1929. 
REVISTA ARGENTINA DE NEUROLOGIA, PSIQUIA· 
TRIA y Medicina Legal - Año III. No. 15 -- Mayo y 'Junio de 
1929. 
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